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HOJITA PARROQUIAL DE 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, i 
con permiso de nuestro Excuso. Prelado ! 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Q U E M A D R E N U E S T R A E S 
. 
María Santísima es mi Madre, ha 
dicho muchas veces Jesucristo cuando 
vivía en la tierra, y lo dice con gloria 
eternamente en el cielo. 
Y cuando le preguntaban—que se lo 
preguntarían los hombres y los ángeles — 
¿por qué la amaba tanto? Que Madre mía 
es, decía Dios-Hombre y continuaba 
amándola. 
Y cuando viesen los ángeles que el 
Dios, cuya posesión y goce es el alimento 
eterno de sus purísimos espíri tus, pedía 
de comer a una mujer, y que por tres 
años se alimentó de la leche de sus 
virginales pechos, le preguntarían que 
¿cómo el que da de comer a todos, pedía 
a una criatura su alimento? Es mi Madre, 
diría, y a su cuenta corre mi alimento. 
Y cuando en las agonías del Calvario 
buscase con diligencia que no le faltase 
la asistencia y consuelo de lina mujer, 
cuando hasta el mismo Dios parecía 
haberle abandonado a los tormentos, 
¿cómo, le preguntar ían admirados los 
ángeles, hacéis tanta cuenta del consuelo 
y presencia de una pobre mujer, estando 
contra Vos el mundo entero? Es mi Madre, 
iEra la Madre de Dios! 
¡La Madre de Dios es mi Madre! 
Esa ha sido la exclamación y el consuelo 
de todos los Santos. 
La Madre de Dios es nuestra Madre, 
dirían los Apósto les cuando se despi-
dieron de ella y se dispersaron por todos 
los pueblos y naciones de la tierra, para 
predicar la doctrina de Jesús ; y con ese 
pensamiento, y recordando que tenían una 
Madre tan poderosa con Dios, que les 
había obtenido con sus súplicas la venida 
del Espíri tu Santo, se consolarían en sus 
penas y se animarían en los combates. 
La Madre de Dios es mi Madre, 
pensarían los primeros márt i res y todos 
los que padecieron en el curso de los 
siglos; y acordándose Santiago el Mayor, 
San Esteban y los már t i res de aqueí 
tiempo, que la Madre de Dios oraba por 
ellos y como Madre sufría con ellos, 
tendrían por leves los tormentos y por 
dulces las piedras. 
La Madre de Dios es mi Madre, 
decían con Teresa de Je sús las Vírgenes 
cristianas de todos los siglos, y en la 
seguridad de que desde el cielo presen-
ciaba sus luchas y rogaba para obtenerles 
la victoria, no miraban ni los sacrificios 
ni contaban los actos heróicos que fuese 
menester practicar para conservar la 
pureza. 
La Madre de Dios es mi Madre, 
decían con Santa Teresa los Santos 
Fundadores o Reformadores de Ó r d e n e s 
religiosas, y con la seguridad de que a 
la familia preside la Madre, defiéndela 
la Madre y la conserva la Madre, no 
dejaron piedra por mover para que esas 
Órdenes e Institutos honrasen a la Iglesia 
de Dios y a la Madre de Dios. 
La Madre de Dios i es mi Madre, 
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decía un Ildefonso cuando la Señora le 
regalaba una casulla, o le mandaba agra-
decer, por Santa Leocadia, los escritos 
en que defendiera su pureza. Y también 
mía, dice extasiado San Bernardo, cuando 
tan largamente le premia la divina Madre 
sus servicios. Y también mía, dijeron a 
una todos los santos de la Iglesia, y como 
a Madre la amaron, obedecieron y 
obsequiaron. 
Y ¡qué consuelo no lleva al corazón 
este tan alegre pensamiento: la Madre 
de Dios es mi Madre! Es verdad, la 
misma criatura privilegiada a quien Je sús 
llamó tantas veces Madre, es también 
Madre nuestra. 
Venid y vamos todos 
Con flores a María; 
Con flores a porfía, 
Que Madre nuestra es. 
F I E S T A D E L C O R P U S 
(DÍA 31) 
Instituyó el Papa Urbano IV la fiesta 
del Corpus para honrar en ella d é una 
manera especial a Jesús en el adorable 
Sacramento del Altar, memorial augusto 
de las maravillas y prodigios divinos, 
prueba inequívoca y fehaciente del amor 
de Dios para sus hijos los hombres. 
Verdad es que el Jueves Santo con-
memoramos la institución de tan Santo 
Sacramento; pero el pensamiento y re-
cuerdo de la Pasión del Salvador embarga 
por completo en ese día el alma de la 
Iglesia, y para venerar el Cuerpo admi-
rable de Cristo formado de la Sangre 
purísima de María y oculto bajo las 
especies de pan y vino, quiso dedicar 
otro jueves, resplandeciente y hermoso 
como el sol, según el canto popular, y 
toda su octava para indemnizar con 
alabanzas extraordinarias a tan Soberano 
Señor de las humillaciones a que volun-
tariamente se sujetó y reparar con gran 
amor los ultrajes y desprecios de los 
hombres ingratos por quienes vive, se 
entrega e inmola todos los días y cada 
instante en el Altar. 
Renovemos en nosotros el espíritu 
de la Iglesia y ofrezcamos a Cristo-Rey 
el homenaje de nuestra inteligencia, cre-
yendo con toda la fe de nuestros pechos 
cristianos que bajo los blancos accidentes 
de la Hostia Santa es tá J e sús Dios-
Hombre verdadero, y llenos de alegría 
y entusiasmo tengamos en nuestros labios 
y más en nuestros corazones aquellas 
hermosas palabras del Doctor Angélico 
Sto. Tomás: No existe ni ha existido nunca 
nación alguna tan grande cuyos dioses se 
les acercasen tanto como a nosotros los 
cristianos se acerca nuestro Dios. 
Si Je sús Hostia se humilla, y oculta 
no solo su Divinidad sino también su 
Humanidad para ser el sabroso alimento 
de nuestras almas, cumpliendo así su 
consoladora promesa de permanecer uni-
do y viviendo con nosotros hasta la 
consumación de los siglos, como hijos 
agradecidos correspondamos con nuestra 
adoración; y para que sea más eficaz, 
unamos nuestro espíritu a los ángeles 
que le adoraron en Belén y constante-
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mente le honran y veneran, haciéndoles 
compañía en nuestros sagrarios. 
Reconozcamos su Realeza y Majestad 
en su misma humillación. Reine Cristo 
en nuestros corazones y en cuanto nos 
pertenezca, y si es honroso al subdito 
acompañar al Rey, formar parte de su 
cortejo, sabed que el Rey inmortal de 
los siglos, cuyo poder se extiende a 
todas las gentes, como herencia que su 
Padre le concediera, os espera a todos 
sin distinción de clase, edad y sexo, y 
son los deseos de su corazón que le 
acompañéis todos, cuando en Proces ión 
solemne este día recorra nuestras calles 
para colmarnos de sus gracias y favores. 
Hijos de Alora, no se lamente J e s ú s 
de nosotros como de los Hijos de Israel: 
Vino a los suyos y éstos no le recibieron. 
C O N F I R M A C I O N E S 
En la Santa Visita Pastoral celebrada 
en los días 28 y 29 del pasado, hubo 
860 confirmaciones; y en la Misa que 
dijo nuestro Excmo. e limo. Prelado, 
unas 1.000 comuniones. 
ipuntes listóriGos de llora 
(Continuación) 
OTRO DR. D. PEDRO DÍAZ CASTRO 
Y LOBATO. 
El Dr. D. Pedro Díaz Castro Lobato, 
Navarro, Fregenal, P é r e z y Cabeza de 
Baca, hijo legítimo de Antonio Díaz 
Terrazas y D.a Mencía Baca, nació en 
Alora el 29 de Julio de 1711, siendo 
bautizado el 2 de Agosto siguiente, folio 
30, Libro 15 de Bautismos. 
Su tío, de los mismos nombre y 
apellidos, que murió en 1737, siendo 
Cura propio de la Parroquia de San 
Sebas t ián , de Madrid, le dispensó su 
protección, cos teándole la carrerra ecle-
siástica. Fué colegial en el Insigne Co-
legio Teólogo de San Ciríaco y Santa 
Páula , de la Universidad de Alcalá, donde 
llegó a Doctorarse. 
A l poco tiempo de ascender al Sacer-
docio, perdió a su tío, que le nombró por 
único y universal heredero, dejándole una 
Vinculación dotada con una huerta. Par-
tido de las Rosas; dos en el Baese, con 
Casa; un Cortijo de 97 fanegas, en el 
de la Atalaya; otro de 60 fanegas, con 
Casa, llamado del Ayudante; dos suertes 
de tierra, en el de Majadas Viejas, y 
seis Olivares. Además, como caudal libre, 
según leemos en el Catastro de 1751, 
poseía la Casa de su morada en la Calle 
de Parra; otra huerta en el Baese, y 
Cortijo de 61 fanegas, en el partido de 
las Rosas. 
A los 35 años era Beneficiado de 
Alora y del Lugar de la Pizarra. En 
Mayo de 1746, el limo. Sr. D Juan de 
Eulate y Santa Cruz, Obispo de Málaga, 
le nombró Director espiritual y Admi-
nistrador de las temporalidades de nuestro 
Beater ío de la Concepción, siendo el 
principal bienhechor que ha tenido desde 
su fundación, cuyos cargos desempeñó 
hasta el 2 de Abr i l de 1775, poco antes 
de su muerte. 
Dicho Prelado le encargó la redacción 
de las Constituciones porque había de 
gobernarse la Santa Casa y las Reglas 
para la dirección y método de vida de 
las Beatas, mereciendo parabienes por 
ello de Su Señor ía Ilustrísima, que, previo 
el estudio que de las mismas hicieron hom-
bres doctos, las aprobó el 28 de Febrero 
de 1748, estando todavía vigentes. 
(Continuará) A. B. M . 
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INDICADOR PIADOSO 
— i — 
Continúa la Novena al Espíritu Santo. 
Día 19 —Vigilia de Pentecostés: 
a las ocho, Bendición de Pila y Misa so-
lemne. Es día de ayuno y abstinencia. 
Día 20.—Domingo de Pentecostés: 
a las siete y media. Procesión de Su 
Divina Majestad, para que comulguen 
los impedidos de la Parroquia. Se ruega 
avisen cuanto antes, para trazar el itine-
rario de la Proces ión. 
Comunión y Ejercicios de la V. O. 
Tercera de San Francisco de Asís. 
Día 25.—Viernes de Témpora: Abs-
tinencia sin ayuno. 
La nuche del 26 al 27, la Adoración 
Nocturna celebrará su Vigilia ordinaria. 
La intención está vacante y pueden soli-
citarla los fieles. 
Día 31. — Festividad del Corpus 
Christi: A las nueve y media, Procesión 
solemne de Su Divina Majestad. Por la 
noche, después del Santo Rosario, em-
pieza la solemne y devota Novena ai 
Sagrado Corazón de J e s ú s , que anual-
mente le dedica el Apostolado de la 
Oración . 
E S T A D I S T I C A D E L MES D E A B R I L D E 1923 
^ 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: María Bravo 
Sánchez, Antonia Bello Márquez , María 
Rodríguez Salas, Juan Aguilar Domín-
guez, Isabel Martín Cordero y Ana Pos-
tigo Berrocal. — 3 : Francisca Palacio 
Moreno, Gabriel Cruzado Manceras y 
J o s é Aurioles Gut ié r rez — 4 : Cristóbal 
Manceras Mart ín. —5: María Morillas 
Acedo.—6: J o s é Cruzado Bellido, Juan 
Carr ión Muñoz, Antonio Galván Ramos 
y Teresa Arresa Ruíz.—7: Antonio Lo-
bato Padilla.—8: Francisco López Cózar . 
—9: Teresa Sánchez Rivas e Isabel M i -
randa Alba.—10: Ana Rengel Dorado.— 
12: Juan Rosas Hidalgo. —13: J o s é García 
García.—14: Francisco García Antúnez. 
— 16: Ana Villalobos Castillo y Ana María 
Merchán Gómez —18: Cris tóbal Merchán 
Baena.—19: Isabel Rodríguez P é r e z y 
Francisco García Guerrero.—22: Diego 
Guerrero Aranda.--23: Sebast ián Navarro 
Aranda e Isabel Muñoz Muñoz.—25: María 
Josefa García Bootello. — 26: Josefa 
Franco Cruzado, José Ocaña Trujillo y 
Antonio García Blanco. — 27: Francisco 
Bravo Méndez y Miguel Díaz Vergara. 
28: Isabel C o r t é s Polo.—29: J o s é Cuenca 
Romero y Josefa Gil Guerrero,-30: Fran-
cisco García Castillo. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1:D. Francisco 
Acedo Domínguez, con D.a Maria Maris-
cal Márquez.—2: D. Manuel Espinosa 
Jiménez, con D.a María Alvarez Aranda. 
— 5: D. Francisco Montenegro Vera, con 
D.a Dolores Delgado Acedo. —11: Don 
Gonzalo Vázquez Guerrero, con Doña 
Manuela Lanzác V i l a . - 2 5 : D . Ignacio 
Martes Lanzác, con D a Matilde Hidalgo 
Márquez.—28: D . Miguel Falcón Romero, 
con D.a Agustina Falcón Manceras. 
IDIIFXJISrTOS 
A D U L T O S . - D í a 3: D.a María Se-
púlveda Sepúlveda. — 5: D.a Mariana 
Márquez Márquez .—9: D.a María Cid 
Trujillo.—10: D.a María Alba Gil , Doña 
María Vicario Luque y D.a Isabel Gil 
Sánchez.—13: D . Andrés Muñoz García . 
—16: D.a Francisca Castillo Hidalgo.— 
21: D.a Mariana García Hidalgo.—26: 
D.a Francisca García Carmena.-28: Doña 
María Morillas Ramírez.—30: D. Cr i s tó-
bal P é r e z Car r ión . 
Rezad un Padre nuestro por sus 
almas. 
P Á R V U L O S . - Día 10: Isabel Díaz 
Castro,—17: Tomás García Garrido. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCA8TRO 
